































[ I I 5 ] 
II6 世界の日本語教育
文の構文的な特徴を中心に，対応関係を明らかにすることを目的とした研究が多かった（柴 1986;























( 1 ) 花子は太郎に叩かれた．
( 2) 「源氏物語」は紫式部によって書かれた．



























( 5 ) 官包01忍苦斗オ1苦昔戴斗．
Bるmin-ikyるngch’al-egeputjabhy 6 dda5. 
犯人は警察に捕まえられた．
( 6) 埜号会 λ↑l号叫母叶1 91司社吐苦叶忍ヰ．












Ch’o lsu-n首nch’ingu-ege aein－首lppaeakki o dda. 
チョルスは友達に恋人を奪われた．
( 8）♀司七 01唱司詞叶1λ7斗01恵唱叫！神♀合金す或ヰ．





























































































































































( 9) 優：昨日，桃子に怒られちゃった…．（「ひまわり J27回放送）
(10) 達也：今，お袋に殴られた時の話，してたんだ．なあ，お袋，すげえ，怒かったよな．
（同 141回）
































































中に使われた 2,304文の談話文の中で，受身文として認められる文は 285文で，全体の約 12.4%を










































































































































( 41) スl呈lt"1:11~s三ヰ~平ア1 甘叶吾苦鼠スlせ号吐王斗λ？と忍ス35ヰス1斗t"~玉三司包号司会
♀｛司主主01.TI ~斗．（同年 10 月 17 日）
［筆者訳：地雷は非人道的な武器であるに違いないが，韓半島では戦争抑制という人道
的な目的のために使われている．］
(42）笠ヰヰ会~オ斗叶叶判忍斗吾01 サァ1社常ヌ1 正~71王をヰ．（同年 11月17日）
［筆者訳：一部破損されたり，汚れた作品が長期間放置されていたりする．］
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